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How to Advance Management Innovation of small and medium-sized enterprises and 
Consideration of the Requirements for Application of Agile Development 
Hirokazu TANAKA* 
 
Abstract: For planning management innovation of small and medium-sized enterprises, it is 
unsuitable in the conventional approach. A method suitable for these companies is proposed in this 
paper. Furthermore, we consider the requirements for which management innovation is asked, in 
















































調査報告書(平成 24 年 9 月)」によれば、財務会計分野に










































に第 2 ステージから第 3 ステージには「部門の壁」が立ち
はだかっており、第 3 段階に移行できる企業は少数である































































































































図 3 になる。 
 






























































































































































































































図 5  現在と目標の水準の概念図 




























































































図 9 意図と問題解決の統合 
【経営者の意図(あるべき姿)】 


















































































とになった。その構想は図 12 に示すとおりである。 





















































































































































































































図 14 アジャイル開発のアーキテクチュア 
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